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.. Tot>fJt>r TlrkN " 
TritJ'' 
• ..,t nrritt R 
( ,, ,,;,. ,,,.,,,,, 
I :Oil Tun llftJ' 
Ml 12 
Tc·t' la To Coo pt•r·at e \\'ilh T t'f":tsnr·, 
lu Su ppor·t of (:ollt·~iate \\'a r· Bm~(l 
l' r·c• ... ic lc•n t Offt' t'l'l Bu ucl \ :- •, . . 
I )epa. ]ttniol'S H ol<l 
Sa lt-s El . f ~ C('tJOil~ 0 
Pet(~r· (:utlet· l "'o Fcatut·c Dotty 
Cart·oll A Lcadn1g Vo<·aJi.st 
orm.u 1111 ~by .? I. I hi., pl.111 will Cia~~ Ofli(•('r·~ • ( :onunillec F ix("S 
Sll(' (·ifi(•al ion Fot· 
\Va ,. S lmn 1) Co •·sage 
Pri~c· Fur· Bc>,..f D f•c•m·a tio u !'l 
.tdd .tlwut ~ 150 II> tlw t ', tmpu' llriw 
Du r i n~ Kcwncl lluhi u llu11 111 makt fnr unif11nnit~ tht• I l.tnn· 
\II tnllt•!tt'' and unh·cr,tti1·, ha\1 t'ommitli·t• haH' dttitk•tl tu haq• IIIW 
l>t·t 11 111\tlt·d to ltH•(K'ratc \\ith tlw •h ll:u in .. ramp· un l':lth tnr ... u.:•• :\tu 
l'nitt·cl "t.ltt•, ' I rt'a,.url.'r in tlw -.alt• tlt-nt .. :lit' a .. l.;,•d to tnnf••rm 111 till .. 
"' \\.lr hund ... ancl ::.tamp ... lndutlt-cl tlt'lt,iun 
.1. I>o u ahuc· Flc•l'ft•t l To 
Prc· ... icl <•nc ·~ ~ S ' H ' Il ... OII 
:m ll'c l \ it·•·- t•r·t•:- idc•nt 
llt•all lluwc.· Spc.•ak~ 
A l ( :lusi 11~ Chap<~ I 
Sc.·r·, it .. c.• feu- T c t·nt 
ttl tlw t(ll"ta" :trl' the a•uul.1r \\ ar l'r~.· .. ult•llt t'hl\triu .. h.t .. ,t tlllfllttl!t·d 
... fur I ht' d:b'- ,;fllt t•r, ta ... t "t'l'~ Thr 
· · Lnh ·t·ul Lc•uclt•r l'Ohip" T opic· 
uf Bt•au ·" lntt••·••,.. t in~ Tull.. 
La"t \\ c•chwl'lclu) 1\lurnin~ ""'in).:' "tamp' .tnd St'rit.-,; F Buncl-.. 
Tht•••· hnmb art' appreciation bund-.. 
'" 1 allt•d. lwratN· they appn•t ialt• nt 
inl rl'•l'l' in \'a I Ill' at tlw l'nd nr till' 
lir•t y<.tr. and t•vt•ry :.i-: mon1h~ tht'fl' 
;thtr until malurity. '\1•" "·rit•-. uf 
home!, ll.IH' bt•t•n madt· ;1\ ailahlt• fur 
thl' dural ion. 
that Ill' "ill nmtritJUtt• .1 ::;zs "·lr 
hnnd ,,., a pril.t' fnr a dt•ema t ion toll 
ll'~l tu hr hrl<l by tlw fraiPt nilit•s 
ftH till' uunit11! Round- Rohin l>a111 r. 
:\ • 1 dt•ftnitr st:llt.'mt'llh ha ' t• ht•t•n n• 
tl'i\l·d fn11n any fratt•tnitit•, ) t•t tt• 
~.::uclin).! 1\illin,t.!llt''' In p.utittp;lh' in 
till' JIIOJII"'<'cl Clllll l."'l , hut it b l''flt'll 
l'd that tht•ir dt•d .... iun-. \\ill ht• r.l\ m.t 
' Jiu l'rt'oi"Ur) I >rpart nwnt h., .. 
01 -.k1·d 1 hat 1\ t• adupt 1 ht> nat it~nal hit• tn\\arcJ, thr l ollllJII'I it ion. 
•lo~tall, " l'lwy give thl'ir liw ... ynu 
h·ntl your nu•twy.'' on our campu' tn 
lwlp t ht• -.u( l'l"•"'ful lOt HI lilt ion nf our 
t. trnt •:tit.:n l'lw rnnny advunta).!<'' tn 
lw .111 rut•d from invt•.,tnH·nt in c:ov 
t·rnllll'ttl 'I'< uritit' art' \\t•ll krum11 tn 
tlw n·.trll't' and twt·cl nut l11 nun 
ttnllt'fl ht•n• l'n..,idt'nl ( hiHrith h,,, 
.t•l..t·d that all tlw fa<.ulty .uul .... tudt·n t 
Ne,v Fcatu•·c~ 
lligh1ight l .Ja, t 
Ooa·n1 Dan<·c 
Uu~ ntu u iau:- Prc·:-c·nt 
en •·I Entt·rt a iulllt' llt 
'""'~ makt• t•-:tr.t t•fiur t ... tntnntrihult' I' A 1. ( ' I 
'-Uppmt tn tlw \\'ar Honrl ... and ' o r lh•nt 111 ~ .uup C '~-t 
'l:t111(h pru~rarn tu hr hr ld ott tlw I llw B~tyn tonia th " .t·rt• in tlw lll''<l 
ll ill forrn uf tlwir enli tt' ..,,.a ... un a ... tlwy 
\ t. t lw 111 t'st'nl 1 ittH' only wat pl.1yt•d frtr tlw l;hl I lnn11 Da till' of 
'''""I'' an· availahll' at till' llur .... lr'., 1 tht• ..,prim~ -.rrit•o, ln't ~illllr tlay ni~:ht 
,.ffttt• O...oon lhi.., offtel' "ill Ill' ahlc• ill ~anfurcl Rill'Y 11.111 \huu t ont• 
I•• htt~ h<IIHI-. fnr 'llltl1·nh and prn hund n·cl 1 o~uplt•, \ll'rt' nn h.nul in 
it ''"r' who " ,, nl 1 ht•m I 1 .I\ c• ) our 
liU>Ill·~ \\ith tht• Bur-.ar 
\\ ;tr -.t·tmp tnr ... a~:t·, hilvt' llt'iinitl' 
I) 111'111 tlt•tidt·d on fnr 1 h<' ..,pri11j: 
W. C. Alumni 
As~o<·. Hold~ 
Annual Mcctin~ 
Pr·•· ... iclt•nl Clu\'t.•riu .. 
Spt·ak!'> On Tlw Futurt• 
S tatu:- of tht• Collt·~· · 
\t tht• .tnnunl \\'ortt"•lrr County 
\lumni nwt•t in~: thai wa~ hl'ld l,t.,l 
l'ut•,tJay Pwnin).l in Sanfurd Rilt•y 
ll ;tl l, tlw prt•-.idc•nt uf tlw ln .. titutl', 
\dmiral \\' ,11 Tylt•r ('lu,·rriu ......... pokt• 
un tht· -.tatu-. uf the• ('nll r~t· and it ' 
'-(lilt• uf I ht• r,1111 tu I'll tny tlw ht•,t 
(IC'rformanu· of th1• hand thh p·ar 
Clrw uf thr hhthli~:hr.. of t lw 1'\t' 
uing\, l'Hil't tainnwnt ""' ;t t l.t-.,iral 
rt•tu lit ion or "~ll llj.( of l rtd iu'' hy ;\lal 
l lunt ,mel C'arl lligh lu·rJ.(, ft1 11ttwt•tl 
lly a !>wing arr:lll).:t'IIH.'n t lly lht· h.1nd. 
"1'\'t'l a l memh<·r... uf t ht• on he•, Ira 
' t•lf., tylt·cl the ..,i, Ink "'t"'t '• thl'n 
t.:·"'' th<·tr \t•r-.ion nf Ill 't·nr 
"mill' \gain . \ 't•ry t h•\t'r p.1raphr.1"1· 
ing of I hl• ori)!illill \\ •rrd-. had th1• 
fan-. mllin.l( in tht· ui._Jt..... By popu· 
lar n•qur-.t. the Bnytoni.uh tlwn """!! 
and plrtyt·d " 1-:vt•ry ,'\ight " with <..hort 
1 hr11 U'l'~ by lht' h:tnd . Drx tor ;111d 
;\lt-.. :O.thult l. did a linr joh in ll'ad-
ing .1 l1111IW lint• afwr intrrmi ... sion 
part in tht' IU'W '\ u\'y prt~j.:ram. Otlwr" of the racuhy prt .... ('nt \\t•r(' 
\\ .lrrtn B Zupp .. rcrrlary-tr<':h llmn anti ~Jr ... H OIH', Pruf and ;\lr-.. 
unr prn·tt·m. 1(,1\'(' hi,- rrpmt. \ t tht• IS"an, ~Jr. and ;\lr!;. Gurney, and 
mtt·tin~ it "·'" annnunced that the Pmft~-.or Scheifley. 
'' ht•thtlt•cl rqwrt of the ..:choJar,hip 
tllllllllilltt• anttnuncin)! thr winnrr or 
thi, )'t'ur·., awnrcl would bt• d<'lrtyrd 
until it wa!l made certain juc;t how 
many mt•n now etiC(ible ror tht· -.chol· 
:~r .. hip \\ottlcl h<• :-.=a'')' ... tuclenb nne! 
tht·n fore hrcome inelieihle. 
- -
N oti•·•· 
Brcauo;e of the unusual u m· 
clition' exi~ting and of \'ariou., 
l hangt' .. in the ... tudrnt IJoc:ly, it 
, .. irnpranka hie to make award 
of any fraternity pritt'" at 
1 he end of the current aca· 
dernic year. 
\\'AT TYUI! Ctt'\'l. Ri lS 
Pre)..ident 
junior, t'k~.·tt·tl I. jatllt':. I lun.thm· 
a ... lht.• pre~id t•nt . Jim llorutiHrt• has .l t'mttw \\' . ll tiWt', l>t'un 11f Stu· 
lu•t·n l'lass pn•,idt•nt for >~1'\'< 'r:ll yl'ars. dt'nt s, ).IIIVI' a vt•ry in~pirin).l acldrt•ss 
lit• \\as t'h•dt•d hy tlw ~tmh•nt hody 111 the nll'n who a ltt'tHit•tl till' la~t crf 
Itt lw.tcl tht• l't•t h ( 'lllmtil. and " •" tlw ~t·ri r" of ( 'h:tpl'l .,t•rvkl'~ llf thi~ 
taptwd h) !:-.l.. ull li t• 1 ... 1 mt·mht•r uf lt' rm, "hid1 wa~ hdcl in .\ldrn :\l t.>· 
lht• l'hi ~i)-1111.1 K.1pp.1 Fralt' lll it). J im n111rial 1111 \\ t•clm•,cl;ty, ;\ lay 5. Tlw 
"'"'' in Shrt•\hhttry. J .... uhjt•tl ur h i!> talk \\,IS '' L.llt•ral Lead-
l luwalcll'-1\l'll'lln of \lt•t iclt•n, l 'tlll· t•r.;hip." Janwo; l>unalnw. '44, prc~i ­
ttt•t·t itlll, "'"" t ho,t•n vi11• pn• ... idt•ut of dt•llt 11f tlw 'l't•t h ( 'ounri l, lt•cl the ~t'r­
tlll' t l:t~)... ,\ s rill urtt.,t;ttulin).l var-,ity v in·~ l h·an II<IWt', ttr l lwhaH of Pn·:::i· 
lmo;k1•t lmll 11:111 , at•tivt• in ~Ot.'t' t'r uutl 
a nwmln•1 of ~l..ull . llowit• i~ wt•ll 
knn\\ll nn 1111' l't•th u ttnpuo;. li t• is n 
llll'rt1ltt•r uf l'hi Si).:m:t Ftatt•rnity. 
l'htlip I' ll ro\111 of ..,, Jnhn-.hmy. 
\ nmont. '"' tlw tW\\ ' '" tl't.t ry I n·.1s· 
u~t·r of tlw t t....... l'hil is t tH.tptain 
uf tit(• lt·nni, tt•;trn and Jl ll ''itlt•rH uf 
tht• -.tudt•nt dwptt·r of tht· \ S C. E. 
li t• i' a llll'll1hl'l or '1'1111 llt•l:t l'i and 
.\lpha Tau Ottwga F t :tlt•r nilit·~. 
clt·nt ( ' luwriu~. 11 '-kt•d I hat a ll !'I u 
clt•ltb ~ttppotl tlw fmthromin~ \\'ur 
Bunrl clriVI'. < ' lifr Gll•tn atmmp<.lnit•d 
h).,,.,., ,,, tht' mgan . 
lh'. tn llmw t'\JII.Iint·d that lairral 
lratlt•r ... hip i' tlw lt•.tdt•rship ur the 
m:tny, who l1wl , twrhath only a 
li t tlt• , hut lt•ad lht• ft·w on either !lidt• 
of tlwm Wt' ll . I it' poin tt·d out thu t 
\ 111'11 ll .trth·l, i~ I ht• hi ~-..torian nr I J('~US in ll llt'ntl'tl . and It'd nnt: I hose 
lhc• dn$~, and <••llh:tm l lndt•rhill and i Pt'oplt• aruuntl tum ; tuday h1 !:l lead· 
\ ('. ll rlliJ.( \\C'tt' t•h•t It'd a., tla~" rt•p r r .. hip is univt•t.,a l and i~ gmwinJ< all 
rt ... c•ntati\1•, tu 1lw l t•t h c·oundl \I till' tinw lit• dn•w a simile, compnr· 
llardt•r i' a llll'lllllt'r of ~i~tnM l'hi ill)! thi" qtt.tllly of Jratlt•r:-hiJI with lhr 
l.p,ilon ancl Tau llt•ta Pi a net C' in u· lt•ath•r ... hip qu.llitic•o; cli~playc·d daily 
l.tlrtln ~ l ana~:t•r .. r Ill!' Tt•tlt :-.. r ws. by .t fttrpural or a squad ur nwn itt 
C:nrham l'ndrrhi ll i., prt...,iclc•nt nr the our nrmy. T lw tnq~t~ra l i!t lf•:tding 
c., <· .. \ .. and a nwrnl~e·r nf :r.o hi ... rtu•n wc·ll and ttn ~c·llio; h l y, and not 
" ( 'l ipp'' ll t•lli~-t i" 11 wlt•t an )!tllf£'1', unly for dt·tnrat ion~ and prnist• . Il l' 
rtlptain of the [(•(tnt , lllt'l1llwr or Skull h rt\ lht• ··c;tHI giwn vir lll(' ICI !lay, 
and l'hi Gamma l>c·lt a, and spnrh t•d. \\ht•tt llwy gn IIVI'I' tlw top, ''l'hb is it, 
itnr of thr Tl'l h '>: 1 ws 
.Joint Curu·t·•·l \~lith 
Ft·muin~luuu Tu Rt· 
Htj ltl F'r·ida)' Evc·n i 11~ 
( ;uuc•t•r·t ICI lw 1-'ullmw cl hy 
Dant>in,r feu· E w r·yunc• lu 
Mnl-ic· uf lhc• lluy nluniuu~; 
Following up thr lnnl<'l'l in Fra-
minl-(ham las t Friday niJ(ht , the 
I· ramin~ham ~talt• Tratht·r~ {'t,lle~e 
Cl~"t: (')uh comes tu T <·lh I hi' Friday 
for armther n1nter1 wit h thr ' J t:ch 
<:ter Cluh. A splendid t ontcrt wa'\ 
1-(iwn at Framinl(ham and an t'xccl-
lt•nl time follflwrd ; ron~equrntly bulh 
Glee C'luhs arc looklnJ.( forward , 
anxiously, to lhr concetl on Friday. 
Fullowing lhr ronccrt , danlin~ will 
he held tu the muo;ir or the Boyn· 
Ionian!\, Prit t."> ar(' ao, follnw.,: fifty 
cent' fnr a tu(lent, C\'t•nty-five cent!' 
for a s tudent cuuple, and o;eventy·flve 
cent~ for adults. Tickets may be pur· 
thaserl frum member~ uf the Glee 
llWil . J..t•l \ !(II'." 
li t• at~n puintt'cluul I he ifll()(Jrtann· 
uf t lw LitH rat \ rt ... t·thu a t ion ao; a 
mt'il ll' of cl<•\l•lupiug hwlt·r-.hip. I t is 
tilt' giw-aml tukt• I... inti ur tlt·m·xral it 
lt•;tclt·r~hip tltut i-, nt•t•tlt·d Imlay, hr 
':tid. Too tltutty nwn huw· come 
:tlott)(, smd haVI' lwumll' lt•adt·rs ovcr-
ni)(hl , whilt• in t'VI'ry town tlwre ar(' 
othc·r na•rt t•vt·n n111r<• f1UI'd !tJ hr 
talkd lr:uiNs. I >t·an II owe· finds that 
I hruuJ.(huut wllt•J.tt•s umlu<' c·mpha"i' 
i" hc·ing plau•cl on lt:atlt•r~;hip. \\'(' can· 
nut a ll ).1(' t rr1i twd lll hc·c•trne l)fo<;sc•., 
t rf nwn. hut wr• lllU'\1 all f'ncourage 
uur!'elvr., Itt ht•tcmw leaclt·r!> accnrdin~ 
Lo uur tah·nls untl we rnu~t then lead 
with lhil> quality of " Latt•ral Leader-
<;hip.'' 
\ftt•r the meet in2 proper haci been 
t••mplc•tecl. mntinn pictures of various 
\\,tr front.. were ~:hown through the 
t"llllrtr•y of ;\I r. Dunbar, vicl.'-prr-.i· 
dt·t t of the :-.=orton Company of 
\\'t>rll''ll.'r. 
'-----------___; Club. 
Dr:tn ll uwe condrrdecl lhal we clo 
not havr 10 lorcl OVl'r JWople to be-
come I rue leaders; we must, however, 
Lake as t )Ur aim the development of 
our ahilitic"' to their hr lle:.l height. 
T hen thi., lateral leadership will 
sprint( up wi thin u<, leadership nr 
the r il(ht kind " thr kind the world 
c;adly lack.. today." 
\ o; \HI" anrwunn•d las t week by 
1-: tl l .:t~t·rlwlm . I >a nee ( 'nmmitlrt' 
chairman, l'l'lrr Cut lrr and his nr-
l'lw~l ra ha vt• I wen cn~a~t'cl fur the 
Spri 11~ J•'twrmtl 011 1\lay 21. ('ut k•r, 
who ronws lwrr nft er a lon~ stay al 
Nt•w England's fa mous T nlt•m l'nlr, 
i-. n piani!:lt and urranACS his uwn 
numht•ro;. T ht> charming Dol Carrnll 
i., hi"l VtK'a lbt. " 'ascy a l the Ba:-~" 
will lw anolht•r fl•a ture altntf linn uf 
I hr hand ( ·n~t·y bt•inA the b;L"!I licl-
cllrr whu tltk'll u litl lt• novr lty jill<•r-
hug~ing with his shnpc•ly ins trunwnt. 
/\ II hough nola hig name haud1 Cut-
k•r anti his t roupt• h:wc had enJ,~Ugc­
llll'nt-; ut many ' l'W England Culll.'l(t'S 
and l'niwrsilit•.., including Rhode 
blanc! Stnh•, lluwcluin, Lascll j unior 
t'ullt•gt•, ll u~lml nivcrsity, and 
llmwn. 1\lsn, he has been at Sun 
\'allt•y in ~hn•wo;hury. Without doubt, 
tht· Dartl'<' t'••mmitt ce has chosen 1mt' 
or tlw rtw \\'t'll llr).lanized , up and 
rorni rtl-( snHtll hands thai at·r l ~> ft in 
. t•w ErtKiand. 
Tlw 'I'N h ( 'ount'il's sugg~•slion con-
CI' rning war s tump corsages hns l)('('n 
unt•plt•cl hy the ('Ommi!l ee wi th the 
rt•.,ult that tlwrr will lw one dollar's 
worth of \\'ar Stamp<; on rvery cor 
":tl(l', hut I h(• chnice of t hr flnwt•r io; 
lt·ft to t lw individual. T he price nf 
tht• clam·(• tilkrls will amnunl Ill three· 
dollnrs ru ul I hir ty cc•nls incl ucl i n ~-t In'<, 
with rl r1 nd ng ftmn nine to tw11. 
Sttul•·nl <:haot«·r of 
A.S.M.E. To Meet On 
Wt•dnt•Hday Evt•ning 
T lw St uclt•nt C'haplcr of 1 he i\meri 
tan C.,ndt·ty of ~1 t:than ical Engint•rrs 
will hold a nwt•l ing this Wrclnrt-tlny 
r·vt·nin)(. May 12, at 7:.30 I'.M. in the 
J•nwl Earle R11orn o f lhr Alden 
M Pmoria I. 
l 'rofl·ssor tf Ut lj lt'r factt lty adviser 
to tlw 1\ .S.~ t.t·:., hn<~ :trrangNI In 
havr ~ ~ r. Vittl)r Sepavich, photl'l(ra-
phy t'XJK'rl , ~peal... 11n " High Spe('(l 
l'hllltt)(raphy." ~ J r. Sepnvich has 
rlonr "llllll' t'lltK'rirnental work ami 
~lurlyin)( at the Massa.chusett 'l Insti-
tu te ur Tet.hnolngy. When I(IIVCrn-
llH'II l work with high speed photogra· 
phy d tK·s not require h is presence in 
Wrtshingtnn , I)_ C' ., he w11rk!l a t 
Tech '<~ C'harfin's Hydraulic LnbMa-
torirs. T h(' tnlk will be illustrated 
with movie'!. 
All uppercla$smen interested in pho-
tography and also freshmen enrolled 
in the Mechanical Engineering Course 
are url(ed tn attend the meeting. 
P aac Twtl T EC H NEWS .Hu~ II . 1943 
T E CII NE WS I Lettca·s lo Lhc E(litot· On and Off the Record 
l'•tl•li,lll'rl nt't)' Ttll'•tl .oy ul 1111' Cullt•;t•• Y1,11r h•· The fo:dil or Uy Jac:k Sau n if'r 
T lr .. To•dt ~''"S .\••o••i:r t inn uf I Ill' " 'on'l'l>ll r l'ul)lt•o•lrnh· l n • lilulo• T!·.C'll \ I•. WS, 
Thl·n· h:tvt· hcen n111ny inlt'rcstin~ lull ~ood wam-wurk with the rc.. .. t oi 
rl'l><'rt:u"-ion" from la:,t week's tol- t lw h:111d. 
1mrron IN UIIEF Bruc·~ 11. llnht'""nlt \\'urce~Lt:r Polywt hnic ln'llitute. 
~IANAC I NC t·:l)ITOn na '- I NE"~ ~~ \:" \(;FH Dear Sir : Ruhrn F:. Fuy llt•rhMt F.:.~hr·ldun umn, IIW main cummt:nl being,' \w, Fur trumpt'h, Charlie '-pivak 
Nf;wo.., ~:111TUR " ''OHT'i I·;JJ ITC>n Rderrin~ to I he editorial which • ut it cml! •• So \H' II put away the heads 1lw li-.. t bt•<:au ~e ui hb match-
11cmolrl E. 13u-~r .\lftr·cl 1'. llt• ll ·~ I · h . f ' I 4 1943 1 · h 1 1 1 1 1 I · 1 1 h' SF:Cil fTAHY 1 lfH,!JI \TION \1 \:'IIi\! ;I It appearc1 10 t r Issue o •' ay , , 1arp"'' •1n <till Jru~ 1 t H:! Hur 1J UI c-::- 11111e a111 '" ~uud ta:.tt• in -.imple 
John R. F'lcuung H \linn ll urdo•r I wish to inform you I hat neithl•r the of 1111r t')'l'-1 for a roupll' uf wt·l'k' plt ra- in:.: . " \\'hill' Christma~· and 
ADVEitTISINC M \ ;'-IAC:EH ".\thlctic Department" nnr JlrofH!'· mure• .. \I J.a-.t" an' l\ll> uf hi" lll'~ l bb-
Erling Logcrholm 
•mr Carpnncr ha~ any ronnertion with l~wry t:olumni,,t hth hi-. favori[(•:; Lllih. Bil l) llullcrfteld { hb i-, the 
Edwin G. Bold win 
Jos••J.Ih D. Carrahiuo 
J lJNIOR £UlTOR:O. 
Rnw•rN, I'c•rrv, Jt l:,h.nrd I. Swnn-rtn ! •he question of rowing at Terh. in whatt·H:r lit•ld he ccJvt•r,;, and beaut iful trumpet cnl .\ rtic • haw's 
l'ltil il' II. Si<olr iolun r~l'nrl\" \.l 'l fl l,.iu The pre4Cn t physica l exercise rc- ~ rractically ~very popul,tr mu-,it "::O,t:trdu-.1") i-. a t his bc · t 1tn dance 
A~::,I STAf':T DUSINE~S ~1.\NACEH'I • C[uirt!d of cnli..,t(•d ~luclent !' nccord:1 \\'l'i tt•r ha-, at nne time.> qr another nu tniJer,, alllmu~h he play~ lirw jazz l·.ugPCCI• W. Cruy, Jr. Gr·uq;l' \V, (,r~•gouy. Jr IHJ;o; INESSA"iSI O..,'I'A~'I' lwiththein,.,lniC' tinnsnflhc•:\a\·y l>c- ,,icktti:tllall -:. tarh:tnrl Thi,culumn alsu. 11\ h<trd tn Lla-.. iry Bobhv El110 R. Coponi IU:PORTER 
Willinm U. C;mgan 
ll ichnrrlll . An·wlntt l. 
Francis W. C:unlin 
Ril'lulr•l L. True) 
WuuerC. St llrtPvnnl p<trtmcnt. is ~-:oing tn he tlifferrnl and pick threr llalh-ll. my favorilt:' trumpet pla;. 
~~:::~;.),·~. '2';'iaz•lnw•k• If, when the :\aval l rni 1 is c'\Lah- ;tll-,tHr bands :1 whill' rlantt' band , er, fur he plays neither 'trai~ht dance 
Owom W. Ko•nncdy, Jc . lishcd on th i'i rarnpus, n~wing i~ to I ~ ~ \\hilt' jun~p ban:l, and a rnl11r~d nor ~trai~ht jazz. l1ut Wl' 'W ~ot It) 
Jnme~ J.Ciorkiu, J r. he a part of the coursP of tnsl ruc twn, )117.1. IJaurl . I hl'rl' 1s <1 wry dtftnllt: put him somcwht•re in the lisl. Dill l{oJiu•rt Tnylur 
then we will rnw. rt::t'\1111 for the~•· thn•t• stparalinns nf hi., "Em hr:JL<'Uhle You" for some 
FACULTY ADVISOR- Prof. Charlu~ J, Aolum• llUllint!lltl (5·2024 Very lruly your.;, mnd<•rn illll"idan:.; a ll the ml!n in real kiLk-; in phrasin~;, aum:k,, and 
New11 Phone3 { 2-0903 nne hand sh11ttld ht> playing and lOtH'. 
Edltoriu l ~~-9203 W AT T YLER Ct.UVERIUS 
:i -1411 President thinking the ::;ame kinrl of mu,ic. It For trombone:., we have Tommy 
" C fiRie&N?•O I'O R HA1'10 tfAL. AOvalltT I IINO a T 
Mcmbu i-. scnst•lt·~s In try In cnmpurr the Onr,ey f11r the su me reason::. given 
National Advertising Service, Inc. c.,., ,..,,,.,.. •. , ..... ,., .. 
.cao MAOI80N A VL N ltW Y O"K. N , Y , 
~ssociated Colle6iafe Pren piani:-,lic ability uf Frankit• Carle in , uppun of Spivak, and practically Fl·atcr·tlJ·ty N ·ws 1 ,. lj · h r :en1 "outtt fi.StC, nr t e trumpet any •• his records shows him off 
CHICAOO • 8 0 e1'0N • .,.,. I'RAN CieC:o 
L.oe AN.RUe • PO.-TUNO • •• ATTI..I Colle6iate Di5esl 
TERMS 
Subscriptions per year, $2.00; single copies, 80.10. Muke oil ~hecks payuhle 10 
ButilteM Manager. Entered as second clnas muller, September 21, 1910, ul the po)>,l 
office in Worcel!ler, MuMs., uuder 1ltc Act of March 3. lll79. 
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Stop, Look, and Think .. . . 
Is that your coat that you're wearing ? Put your hands in the 
pockets. Are those your gloves? ls that your brand of cigarettes? 
No? Then put it back on the hangar and take time to lind your 
own! Several students have been inconvenienced by you- you who 
won't take time a fter cla~s to ascertain that you' ve got on the right 
coat. You' re probably also lhe one who picks up someone else•s 
books by accident and finds out about it when you start to study 
for the next day's classes. Before you leave your class, stop, look, 
and think/ 
Very few items are lost by accident, most are lost due to careless· 
ness. Of course your brain if; tired after an exam, but before you 
leave the room you should take a last look around your seat <tnd 
make sure that you haven't left your slide rule in the empty scat next 
to you. By leaving your slide rule there, you'll inconvenience your-
self by having to wait for it to go through lhc proper channels inlo 
a department office where you can clairn il. In the process you've 
also inconvenienced an instructor and a departmental secretary who 
must examine it for any identification. 
If you find that you have lost an article, by all means put up a 
notice on the proper bulletin boards, and check the departmental 
oftices regularly to see if it has been turned in there. When you get 
the a rticle back, take the notice down to make as few notices as 
possible for students to glance at as they fly by the bulletin board. 
For the one who has found an article described in a notice, get 
in touch with the owner as soon as possible by leaving a. note in 
his box or by telephoning him. All the department officPS have on 
hand slide rules, books, notebooks, and other items waiting to be 
claimed by the owner. Let's not keep these offices cluttered up with 
unnecessary items. 
Jimmy Kelly has severn! gym shirts and swent shirts on hnnd 
which have been tossed to the side of the gymnasium tloor during n 
gym period and remained there long after the gym period was over. 
He a1so has some towels, but we don't dare say where he found them ! 
From now on , let's keep our wits about us, and try to prevent the 
loss of our belongings, many of which cannot be replaced immedi-
ately and several others which ure expensive to replace. 
Cooperation Needed 
In its editoria ls tlw T~:c· H NEws tries to pre::;ent student J)roblems 
for correction. Howev(•r, many times complaints arc heard that the 
T~cn NEws didn't cover a certain meeting, or that lhcy shou ld run 
an editorial on a cert<tin subject. To make th<' T1~C' 11 N..:ws a rcnl 
student paper we need the support and coi.iperatiun of the student 
body. The staff comprises a small percent of the total student body, 
and in order to completely covl'r everything wr need t•vrryOiu's help. 
We welcome constructive criticism~ criticisms with a solution 
offcred-c-111d also any ideas for editorials or nrticl<'s which should b~ 
in the paper. lf you know of a meeting that should be.' covered. let 
the News Editor know about it in ad\'anc<'. If you have a n ideo 
that you'd like to present to the Campus. write a "Letter to thr 
Editor". Putting out n paper cvery week is no fun unless we havc 
some coopera tion . and nlthough we can't 11lrase c·ver vo1u· W(' can 
. . ' 
sure try! 
Al11h a Tau Onwgu , 
Rn1(cr Rdwards and Oouj:~ Estcn 
puid visits to the house during the 
past week. Rt l):( is awailin,g <;ervicc 
in the Air Cnrp:; ancl Doug is now 
111 lhc Signal Corps. 
playing ur !larry James ancl Lou is well. Jack J rnny, our o ther choice 
.\nnslrong : in lmth ca~l's, l'al'h man nn 1r11m. played with ArLie Shaw 
is gocKI in his nwn lim•, but they for ahuut twn years. sounding espe· 
play !'n l lrely differently. dally tine 1m - you guessed it-
\\'l' wil l liul! all three bands up in '"Stardus t." On tenor sax George 
the form of the ;; ta ndarrl dance lxwcl :\ulrl is the Lop m:1n , bei n~ almost as 
Horace Partridge 
Everything For Outdoor 
Sports 
nr today, i.e., thrcr lrumpets, two 
trombones, live ret•cls, and a rhythm 
st>clion of piano, 1-(Uitnr, drums, and 
ha::.s. For you record fnns (spelled 
I'll~ nels l we will try lu support the 
sell'c tcd musicians with a record 
good em j:ta m; on dance tunes. 
Trx llcnekt>, ex-Glenn ~ I iller side-
man, hus pleasing LIJne und ~-tmd 
blending abi lity with other rccds, but 
he shnuldn 't try to !Jlay fust. His 
best ~lllo is on .\ I iller's it 's in a~-t:dn 
r,.,,,,ll 
BAS F.RAI.L · ( ;OJ.f' • l 'ENNIS 
mul TltACK 
9 P leasant Street 
NEXT 1'0 EASTON'S 
show cas ing thl' instrumental ahil-
ity of each . Xnw wit.h the prelirni-
twrics nver, we'll start off wilh the 
dane(' band, r('lll('lllbcring t hal the 
men ure chosen for Lhcir playing of 
strai~ht luncs, with nu tricky riffs , 
-"StarrlusL " 
;\;ext week, we 'II tini'ih nur dunce 
hand selections and then move in em 
a more controvers ial subject- a good 
hot jump outfit fur tht)SC who like 
thei r Pars blasted off. 
RESEARC H AND E NGINEERING KJ:EP GENERAL ELECTRIC n:ARS AHEAD 
LEND-LEAS£ REVERSED 
U SllJ-\l.I.Y w e th ink of the United States ns the .tr~l'na l and m:'lchin<! shop of 
democracy, hur tlctunll r rhe •\tlnntic is a 
twO-Wit) occ:nn. And t:cncml Electric re-
cently nn nCI\IIlct•d th.tt since earl y in 1 9+~ 
the Compan)' hns hccn using live ginnt 
English metnl-working nmchines in the 
prndu<:tilm uf vital ship-prnpul~ iun elluip-
ment. 
The nwchincs were senr from l ·~ ~~~land i11 
separate ships on dit!~·rcnt datl'S, ro turc-
stnll tlwir th~$ 1 ruc tivn by G~rm . tn l;ulo-
mnroncs. One of thc shtN was att.tcked dur-
ing the crossing ami was damaged bur made 
its :·\mc:ricr111 1wrt safely. 
T he arrt\':tl of tlw mnchincs was rcallv lrro 
Strikes ag:cinsr th e: N,tzis, lor hnd th~·)' rc-
mairwd over there they nught not now hi! 
pwducing for the Li11itcd i'\atiOIIS, One ol 
them hnd !teen installed in a plntlt in Shef-
field, ancl :ltwthcr \\:t$ destined to go there: 
:111d that city \laS l.tter bombed by the 
Axis. 
" PAPER DOLLS" 
R lGllT our of t~1 e kiiHie~;utc~ is the lar. 
est mcral-s:wtn~ tccht~tqttc tn Gc:ner.d 
l·.lccrric. l\ l a 11~ thousa11ds ol cn•uplcxlr 
llc~tl(tlcd part~ .trc rc<tttircd ft• r inrric.ttc: 
ck·ctrtc npp~t r.tru s and all must l>c cut from 
tla 1 St'l' liull' nl ~carc.:c metals. 
Sn, ju~ t like pattern ~ for pa pc:r dolls, 
the pl:tlltlcrs clraw the parts to sc.dc em 
)'leper, cut them out, anti shift t hem around 
rill they mesh tttgc rhcr in :1 mantu:r very 
si111ilar to a jigsaw puuk. 
Frequently it is r<'~~ihle to redesign rhe 
p.trtll when it is found tlutt slight chrtngcs 
in rhc length, "idth, 11r th ickness will allmv 
mon: parts t<l b.: cut from the same layout. 
l'hotogmplt.s of this technique m;o)' be 
obtained free hy \Hiting Campus ~C\\$, 
(;cncral Electric Co., Schenectady, •. Y. 
GENERAL. ELECTRIC 
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T u ru Out For T('rh · .. Only 
lJomt• l:kt~(' lw ll Game · 
Thur~'~ cla, SPORTS High Flying Tt•nni~ T('am \1 Springfit'l•1 • aturclay 
\I.•• II. l'Jt :t TEC H NE \\ S I'IICC' Thrc~· 
SPORT SIDELIGHTS 
TKP \\ ith 57 ~~ Pt~. Tech Defeat B. U. Nine, 4-l A 
" ius I.F. Tnt<·k l\leet l{ol .. nli llold Rival To 4 Hit 
Ensu('tl hv PSK .. PGD " 
By Bolt P im 
Lat·•·•lnniu ami Bu;.du>~ki 
Fin· I a nd ~t·t·oml i 11 220 
To Ea·n ... •• Phi ~ii-i'" Thr·t•al 
T(~<·h TcJtni 
IFiv(• Dcf(~ats 
t \-,t Ia .:ul·rr.:,ur i::. it ? l'h,n::. the "nphunuJrt· hurll·r "-ukulb did tlw lll'~::~:~:wt:~;,~ulll1;::;::·.r t;;~th l::n• nP•~:~ Tufts ))y 5-l 
l!Ul'~tilltt tht• '(>UI'b mindl'(l r t'Ch u l lt'JIIl up 111 .I hrij.:ht l>ad.a~l" fm lt'l h ... lr.llt'rtlll it•... tolllluclt•d tht•ir I 
m1·n .Jrt• a ... l,in~.t t•ach uther thl..,t' day~ . ~ l utht·r" I>J} h) hrin~inH ht•nw tlw tra(k nwt•t Ja, t :\l und.t) .Jill•nmon. 
Dnt·::. it takt· ~urh a dra~tk ttll'a:.ure ,.t'ttllld victory ul till' ~•·a!.tllt. l'hm~ l'ht•ta h.app.t l'hi. takin~ 571 ~ 
a.-.,, war 111 produce I\ inn in~ tt\t nt~ for day hrin~s up tlw tlll ly hnmr ba..,l.'lta ll pnint:.. 11'111\ thl' mttt. follmwd hy 
the alma malt'r ? Tn tht• ouhider . it ~-tanw of tht• ... t'a,.nn "~·lltbl :\orl lwa..,t· l'hi Si.em.t h.appa 11 ith ·• tnt ill of 
( ; t•ur~c· ~t·nnc•cl)· ancl 
l .an·y Stc•wurl Pnrf' 
Tc•am to :J,·cl Strai~ht 
'l'ht• 1\•ch ll'nni .. tt•am. nne uf tlw 
'l tlulcl ' "t'tt1 that tht' 11ar would ,, •• ern. I hnul!h thr.., i, deiinitt•h• ,, 11' ~ 1>•1int-. l'hi t :.,mnl.l llt•lta " ·'" 
' ' ~ · ' huth''l rumhin,Jiiun ... till thl' ll ill at ju ... t 11hat an t'nJ.dneerin.: ... dwul would " tuu~hy ' 1111h pll·nty uf :.pirit anti third with h . !'-i~ma \ lph.1 Fp-.ilun 
unkr to gi1e ib athlet i<-. a ... hot m the plenty uf suprort from lhl' fan-; , may .1ncl SignM l'i t•:p,rlnn tuttk Ill and 
<~rm . \\'hut tl !>cl up it appl'ilr'i to be pull it out nf t ill' bu,~.: . Larger UJ N•ts 10 pnirll~ rt· ... pt•rttvt•ly. Tlwt. t Xi and 
;ll tir ... t glanu•? Practically all of the than thi.., hun~ t:unw from I he hand~ l.,enthda Xi l':tt h lt1<1k 'i ' poin t~ 
other wllt•~tc-. arl' well ricldkd by the uf \\'une ... tcr Ted1 tt•ams. \\'hat', 11hile .\lph.1 l'au Omt'ga h.ul two. 
th•· pn•«t•nt 1inw, pmlndt•d nut an 
t·a~y S- 1 vktmy Cl\t'r t hl' reputedly 
1111rgh Tuft '\ ll•nni'l ll'am. Ceurgl' 
Kt•nnt•cly ;md Larry Su•11 art allml't'li 
draft 11hile .1n t•n.~tineering "t-hnnl t'n· ""Y· lt•l' IMCk tiMt lm\'cr t1elcl un l'ht•tn h.appa piled up a )tt~ld tht•ir tlflptment:. unly .1 tntal nf fmu 
joy .. unlimit(.'(l defermt'llh. But while l'hur...tlay aftt•rnnnn' p.lrl of its h·ad un the lllll'nin~t clav 
thio; ic; all wt•ll and gno<l at tlw fm;t Tlw ll'nnis lt'am t'onlinued it:> llll· uf thl' nrt•t• l tht• wt•ek lwfnrr, ;;uw 
~il(h t. \l'l' know well ennu~th that this dl'ft•a tt•d season hy clnwnin,i( Tufts l'hi Si1-1 r ut 1his lt•tld duwn 111 a mere 
is far fmm th<' whulc story. clt•t.i,.ivt•ly. If tht•y cnn get by a lmt!(h two ptHnts t•arly in the aftt•rn•Mm uf 
In the frr,t (l lace, emtint•t'r:-. art' ju'it Springlil'ld team nl'\ l Saturday. tht•y the H'rorul ttwt•ting, but IH' nt aht>ad 
as patrintk ac; the rest nf the country will hring the iir~t unddeate<l tt•am U!(llin in lht• dusin~ot rvcnt'l 111 win hy 
~,tanw-. in two ~inglt•s mat ches nncl a 
dtlhlt•'l mat r h. l'hil Brown, whu Iolii 
a t r nt~th ""e lt> hi~ 11pponent, and 
l.(•e ( 'onlil•r, whu \1'11'> undcfeat l'<l in 
th i~ matrh, cnmhim'(l wrll to win 
and the urg«' In " join up" i~ !\Iron~ . to this school fnr l!t' l't'ral years. Ditto rr comfmtulJh• IS poin t ttHirJ,:in. thl•ir cluultlt·s mat ch in straight Sl' l:l. 
thu~ drprivin~ the school of ~ome of for the truck tram with their ahhrrvi· T .K.l ' . It'd I'.S. K. by \'lewn ptlints, 
it~ twut>r mretrrial. And what is more aH·d -;rht•rlule hut tlwy fact> plenty of 211 to 17, going into the l'rnal aftrr· 
imJ)Orlant follnw~ fmm tht' fact that ., tern rumpetition fmrn the Gymn.N " ncwm's cnntl·~h. Phi Sig s truck nul 
11hile clef('rmrn tc; are ftlrthcnmin~ to m'\t Saturrlay, but if :\ l r. Staymun l t'.lrly in the a fternoon and , aided 
pmspective en~-tineer::., tht'y must l'an rontinue his winnin~ ways and rhielly by thl' luw hurcilr nnd XliO 
clnuhlc their efforts to mnintt~in an ~ l r. l'\nritc crack a frw more recnrd~ yrl . runniug events, in which T .K.l' 
avt•raj!e that will warrant furllwr de- w(• haw a ~nod r hance t•l rome plarl'd nu nwn . ~!iced T.K.I'.';; lead 
Tech Tie B. U. 
In Golf; Heilig 
And Berndt Win 
ferment so they may fini~h their cdu· through. to ~ix poinh. Phi Gam then hit a l~l 'lt Tuesday Terh 01wncd its 
ration . .\nynne who knuw.; ju~t how ThuuJ.:h the gnlf tt'am . thrnujth a 11innin~t .,trtak , and 'llnppetl the ~otolf ,l'aSim with a matl·h with ll.lJ. 
much work is required tn ket>p thr terhnkality, carne thrnu).th with nnly I'.S. K. surgt•. !'hi Gam huncli· In .,pile nf Tech's dforts the match 
graclt•s up even in nnrmal timrc; will a lir, tht•y have a chancl' to !lhnw rapped by a wrnparatiwly low 'lCurc l'ntlt·d in 11 3.3 tie. l'lny ing ror Tech 
rt•alize what a jnb il is with a ~predeci !heir spurs n~ain thi~ week. Hcre'!l l hef11rc the uftcrnnon's cunlr~t ~tartcd wen• 1f£•11ig, Berndt, C lerkin, and 
up schedule. luek to nil thl' team~ anti conJ(raht· did quiu• w£•11 in the evrttts that l\ l ills. fl elli~ and Berndt won .1- 1, 
Rut with thio, all. thr ha-.l•h.lll wam latimh on the line juh ynu have clnnr ful h111ed. l'l'lt'NIIl ( I'.C I> ) wnn and X·fl, rl">prctivl'ly. ~I ills ll>!lt 4·.1 
lli)()("Jr-. In hr in for nnr nf thr most up 111 thi-. time. Krt•p up the j.ttl<ld hnth the 100 ya rd da."h and 440 yard nnd (' lrrkin lost one up at the 19th 
~urce. srul srac;nn, fnr snml' t ime. worl.' run. while lferl.o!( won thr SXO yard hnlt•. Tc•ch is lcHJkinl( r11rword In 
Ct·a<·k Tenni 
Team Defeat 
R. I. State 
Kt•nnt'cly, Stewart and 
Brown l>twe Tt•f•h Tf'am 
In Onl'!t• Win Ovc•r R. I. 
I \l't':t lht•r prrvai led rur th l· ml'i't , al · thuul(h ,, s tiff hree.r.<• "wept tht• 
Cctllrh. 
T lw ,ummary llf tlw match<'., i~ a<~ 
full ow~ · 
Sln~:lr.; : KrnnNiy ( \V ) tlt·ft•a trrl 
Cur(• ( R 1. ) . • ~·6. f1·J, ()- I . Stt'wart 
( \\' ) dt>feated (;ladue (R.I.) . fl·O. 
11 L Brm1n (\\') defeated \\'air;, 
(IU . ),I>--l. 6-4 ; 'MI(t'Wn ( R.I. ) de· 
ft·u tt•cl Cordier ( \\1 ), 2-6, 6·4, h-.1; 
run, and tuok n secnntl in tfH' 440 mudr ht'ltrr n·sults al its next match 
I' hull I' hi Sig never att ually let! with Bmwn. Tht• score~ for the 
l'ht•l<J Knp, aft hou~-:h they " It Hid but T t:<'h nwn were: 
tii'U poinh lwhind the lcadt•r-. as the 
runner;; linc•d up for the 220 yard 
tfa.;h, 1111(,• of l hr rfo'ling CVl'niS ur the 
llll' •t. It wa~ hen' 1 hat Thl'ta Kap 
,,tvctl it., day . Drivinl( dt1wn the 
'trt'tch, Frr'lhman ~ l aurn Lac-rdcmia 
Hellil( 110 
Berndt 7Q 
( 'lcrkin g I 
l\1 ills 1!5 
( I' .K.I' .) dt·arcd the tli .., tancc in u, .. ,. t:llpplnlf .'!nllpp y S nlppln1 
24 3 5 -;('CWHI~, followc•d by Frank 
llaJ.(in ~ki (T .K.I '.), lhu-; Ji<' ltinl( 
Theta Kap hal k to its ten point I<'~HI 
tuuk Ymar Ut•lll ul lh~ Formul 
The Fancy Rarher Shop 
119 !'t .. ln St. Olr. O•rr S ta . A, P. 0. 
Tech'!! trnnis tram. playing an ex· and c:nld ( R.I.) <Ideated Tnylur 
tellcnt mal<'h. drove it-. way Ill vic· ( \\' ). fi.J . IJ· I 
tury in a hare! fought hattlt> with Uouhll' ... : ~ttwart and Kennedy 
Rhude J,lancl State la~t \\' ('tltW<trlay, (\\') cldt•ated Curti and \\'aft•, 
~lay 5 \\'innin~ three IIUl of live I IU .). Il- l ' 7· 5: Cordit'r and Brown 
of the sinl(lt!s matche<l. Ter h tWl'ded ( \\' l tll-fcut£"d (:ladue and Sarl(e:.tm 
ltl take one I)( the douule-. nuuch<'S 
~l at.t.CI(•virh (S.I' .E.) H~<m the L--------------' 
( R I 1. 1>· 1 , 5-7, 6-J. 
t•1 win . Lhe En~ineer · maclr ~ure of ;---------------. 
their \' i<:tury hy caJ)turing blll h of 
thr-.e duuble~ events. CeM~e Kennedy. Lurry Stewarl. l 
and l'hil Brnwn pav<'cl the way fur 
l't•t h by winninl( in the -;inl(les. Fine 
PERCY' 
134 MAIN ST UEET 
R ECOIUII NGS 
VINur • ( :ttlumltiu • lllucbi rd 
Owm £,.,.,.;,.,. 
L------------------------J 
hnnuner thruw, followed hy C'c~goli of 
f'h eta Kap, Hathaway of Phi Sil(, 
1111d Wulllln of T heta Kap. Frank 
Ba~inski (T .K.I'.) Look the broad 
jumJ) with 19'4 ", fc>llowcd hy \'innl 
of S .. \ .E. 1\ith IH'IH. l~l l(t• rhnlrn uf 
I
I'.S K. won tht' low hurdle~, followed 
hy Holden nf L.X.A., ( 'c>llins of 
l'.(;.u ., ancl llcgcman of T .X Bill 
~tone (T K.l'. ) won the mile, while 
(;ault ,,r ~ .,\ E., Sherman of I'.S. K 
Elwoofl Adants, 
Inc. 
lndu•lrial Suppli4t• 
Dillribulor• 
L•wn •nd c.,.dcm Suppllea 
llardwne, Tool1, Paint, 
FlrepJu,., Famlahtn•• 
154-156 Main Street 
W orf't:l!ler, Mass. 
i<•hols~ eat·J 'Oil ~ 
Anti (;ihson Pat•e 
T•--ant ()ff cusiv<-.Jv 
~ 
\~<J in 1\•rh ·., haw hall ll'am wme~ 
intu the linwli~ht by ,wumpinl( lln~· 
lt1n l' niwl"'ily at Xkker:mn Firld. 
K iwr~ide, 111 I he tunc nf four In nne, 
via " Kllkl•" Kokulis's fnur hit pitch-
ing and plenty nf timely shr~gin~. 
This bein~: thi.' l't•rrit>r's la;;t ).tiltnl' of 
tht• season, they were really nut thrre 
l'•~tht ing, u:;in~ 1 wo pitchrrs itt the 
dfurt. Cnrle pitt·h(•rl mnsl nf the 
~ame, ~-:ivin~t up eleven hits. when 
jud~e entrrcd in the ninth Aivin~ Ul> 
t \1 n more. " Lrfty" Kokuli~ pitehed 
a banA up ~-:nme revengin~ last \\'rd· 
rws<lay's dcft•nt to Rhncll• Island 
Stute. He fanned eiJ(ht hafficd bat· 
lt' r'l, giving up in the meantime only 
ntte walk. Only lwn men J)assed sec· 
unci durin~ot the whole game, one of 
I hcrn scoring in the four I h tieing up 
llw ball game. Carlson let! the at· 
tuck in the fi rst by reachinl( frr~t on 
un error and then stealing second . 
Finally after being forced a round to 
third by wulks, he tallJ<ht the Bos· 
lnni tes llat. fnoted and stole home, 
putting T ech ahead. They tied it up 
in the fourth with two hits, but the 
Enl(ineers came through in the sixth 
and decid<'d w play ball. Nichols 
came through with n single, rollowed 
likewise by Dill Gibson. Curl Simnn 
then sacrificed , movinK Nichols home 
and then Gibson reached third when 
Econumou madr first by an error at 
srcnnd. Then Don lluS<'r , Kokulis 
nnrl Carlson singled, driving N lck 
Econonwu unci Gibson in. After that 
neither team did much although 
Tech threatened n little in the ninth 
J(f'lting two hits. Nichols and Kuku-
lis were the power hitler!! of the day, 
each getting three hits apiece, fol -
lowed closely by Carlson and Bill 
Gillson who gllt two. Errors were far 
ancl few between in this game with 
Tech makinl( two to Bn!!llln Univer-
sity '~ one. 
CCont inu!'tl nn I'IIIC: 1. Cui. 21 
lnt~Den Sock• 
ArroMJ Shirl• 
.. 
·cntl Cha~c uf L .C. t\ . fnllnwrcl. Lager· ~:::;:;::::=:=:=:= -~====::::~ ;=:=:::::::::::::=:=:::::=:::::=:::::=~ 
holm follnwrd Herzog ( I' .G.D.) in 
the 880, while White ( I'.S.K .) and 
jenkins ( L.X. \ ) took third and 
CIIISU POt•l 
you n .. d tha otd of good tools. Oroftlmen do finer work with 
Microtomic Von Oylce Dtowing Pen<ils. They opprec•oC• the 
HI•DENSITY LEAD rhot g ives a 
heowier, more opoque line without meuy smudging. 
lines ore cleon, smooth wilhour preuing . . . erasure 
is eosier. Cleor, •horp reproduction is oJsured. 
HARD FABER 
fnu rLh pcl'>il ion., 
The summary : 
Hrt.:•tl rump Ha~;i n1ki :1 Kl' l. 19'4" , 
\Ina! ( S \1~) . june ( TX t. lit• hNwecn 
llluuin ITKI' J :tnd ("()midlnt· I PSKI 
Hammer throw - M;H7elevtth CSPE) , 
IO~ 't ' ; · . Col(oh ITKP). II at haw a v 
I PSK I and Wotton ITKP) 
I 100 varcl da•h- Pete rwn IPCI>J. !.ace· ICont lnurd on Page 4. C:ol. 31 
llttve Your Ft.rmal Clolht•• 
f :lf'tmt>d tmd PrPuf'd at thP 
PREMIER 
TAILOR 
Ill Highland St. 
TEL. 34298 
Srt' Brown • I Dorm 
o r BuM-r at Your Fraternity 
For Call or Dellnry Serviee 
For the S1•ring Formal 
War Stamp Cor•afr• 
of All TrfH'• 
at Ren•onable Price• 
al 
Allen'sFlowerShop 
65 Main 1. Tt>l. 3-8325 
P age Four T EC il NEWS 
\1ny 11. 191-3 
Tech Tops Conn. U. In Dual Tracl{ T.J{.P. Takes Lead In l 'cch BaschaJl T ean1 Drops Gan1c to Rhode 
I · F. ld 0 65 Baseball Race \Vith Tslan(] Sta le at J{ jngsto n hy Seore of 10-5 Meet at A UIDlll I e 7 to ., '1> w· •• l Ove r ps I{ ,. . s F' (> Ram~ ~catlt>rt'd their '>CCJrt'S. three 
,) •"' • • • ~n uut(•(•a·.., , <' O rf' 1 ' '<' , au as 
Frank Baj!.in!>ki ... cnl hi~ '>Pt'IH 140'<1", to- I be-inl!. -,c:t1rf'd in l;oth th(• ftr..,t and 
" '' tla C ]'1 ' 1\1 Ou Onh Fo ut· l iiH Fro m h Norige B•·eaks Two 
CoUege Uecord~ In 
Discus a nd JavcJin 
somrwhnt l1cyond any of tlw nppn- w f'a f'r O IH 1 1on s n o r·•• ' .,f'vt-nt 
nt:nb' m~trk~ at tlutll imc. \ lthrHJj!.h Fm orahlc• As Fum· C (U l ll'!-1 Wilcl O ll't>t·in(!" of Pit.·llet·" " Ko,kf• .. 1\ ukuli,.. went the wh1•le 
the t'onm•ttic.:ut men harl l)e<•n un- Aa·c Run 00' Last W'~'"J... Last Wt•rlnt'•day our lm~cba l l fli,tann• nn thl' muunrl for the Engi-
aiJic UJI tu this lime tn oul-throw 1 · r 1 1 t(·am J.tlltrn""('tl tu Kin!!:-Wn, to IJia.v nt·cr,.. -.triking uul three men and n spli t' u ~orne fJOnr weal ll'r, tl l' 'J .. 
T he Tech Track Tct~m opened its any ur tlw T('( h men the po~"ihi lit y 1 nt(·rfnnerni1y ba .. r !Jall lca).tuc had Rhode 1-;land State L'nivrr~ity . l ' n· gi\'iiiJ! 11P ... ix ba...:e~ on balk lie just 
season last Wednesday afternoon I' ·mained thul ~nmchnw nnt- mi):!lll four ~und garnt·;; last week T hrtct r1,1·wnatcly the Engi1wer" werrn'1 didn't have the support in the field 
when it defeated the L·nivc-rsity nf lloat pa-;t Tech \ aclvancr met rks, thus Kappa Phi wnn twn J!Hnll's; om• from al11t• ltJ t<1ke uclvantagl' nf the wild- ur at bat needed In rcpeiHia~t week's 
Connecticut 70 to 65 in a dual meel ~ivin~ thc vi"irors Lhr entire meet, Phi SiJ:tma K:lppa wi th a score of ncs" of twu ~tate pitcher:. and wt•rc victory over riarvar<.l R.O.T .C. He, 
held on Alumni ficlrl. The entire I fur C!ven a ~o~ccond plare hi.!ld by a .3.2, and the other from Si)!.ma Alpha very l'f(t!cLivcly s topped by the Lafft-y, and (';lrl <:nn ll"~uncrl up on a 
T ech teHm did a splendid job in rll'· CunneC' Ii rut man would mca1l a loss l·.p,;ilon by a score o r 24_1 O. Lamll'la Ram\; ,u:llar hurler, J )tmalwdian. dnuhlc play in the ,;ixth inn ing. 
feating a team which was experienc· for T ech. It waH then, however, that Chi ,\lpha look an .11 •2 win from whn swpp('(l twer from hi~ third IHIOJH ISI.M,fl ST·\'1 E 
)f v . I I I t n I . I r: • nb h '"' in)!. its third meet of the season. ( ,, on)(e slt'JIJW< up, ant c Y liS Sij.(ma i\ lph<t Epsilou, and Theta ha~c po,:ition to thr ru JIJer, o1rst 111 'l.ulm.tn .! o 0 
the number of capable men whu took rcwrd-smashin).( 169'7" throw, this Chi manavcd tu beat 1\lpha l':p~i l •m lhl' thirtl and al(ain in the sixth. to I 
part in the rnecl, one in particular, lime unquestioned in lej;~a l ity . The l'i by a rinse mar).(in u r 2 I . Thl'la 1-(t' t thl• oth<·r two twirlers oul of b 
I J:,, ,_ ... ~~ l ~ 
I It n:ol11·dian I II ~ 2 
'lttfo•t•n If I 
' ' was uulstunding Hu)!.O Nori)!.<'. tvcnt cunlinucd fur several mure Knppa l'hi is now the only undt-- ht>lt'!> and )!.nla tly aid thl' Rams to 7 
Breaking two fiCicl records, :\orige ruuuds, but only a Conn(·clicm lluke f<·nlccl tram or th11Sc that have a 10-5 victory. 
1 ~ 
'ft p:t.dt l. I I 
II• 11 ll'\ I!J J 0 
'>Iiii i II II .1 t 
took three firsts to set Tech ahead could then cause trouble. When the played. Produdng ouly four hit:; durin~-: g 
. f I · h r linn! measurements were tallied , it 1 1 1 h ' f' 1 'II 
t•,,nl .. ol.l n ~ 2 
Z.olul rd, of :! 0 
111 some o Lle t1g test spots (J Hn The w111t and lc1st C(llumu~ up to Ltc w 111 I' J.(amt· t <' c•t 1men ~~~ o 
excitingly clt>SC meet. Hugu excerdcd wus found that T ech had not only .\lay x ar\' <ts follows: w~:n· lthlc Itt pw•h arm~;; live runs, .1 '"'' \1 11 17 
J .11nit I 1' 0 
all past <.l iscus marks marie here taken the required ftrst ancl secllnd T ea m \\'<Ill Lnst mainly ht•ra ust• of tlw <•xressive wild- \\'ORC: I·;~ nm Tl~r ll 
when he whirled the platr for a dis- places, but third as well . nc~s or lhe fi rst two Rhode Island uh h pn 
• The track team 's next meet wi ll T lwt a Kappa I' hi 2 0 <arbon .I 4 I 1 lance or 13 1'0 '. This in itself The ta t'hi 2 I pi1rlwro,. Hill (.'nrlsrm, Guy :'\ichul:;. ~rhmol " I I 
would have been an accomplishment, be held here 011 Saturday, 1\lay 15, ( 'nr l Simon, Johnny Bjork, and Lah1·\ ! 5 I 
at which lime Tech will face S1rin<•- l.ambd<t Chi Alpha 1 1 ~a hid, t 0 but Norige went !'till one better. ,., l'hi (ianHl1a l>clta 1 1 pitdwr l'aul Kokuli.- rrns"cd tht• t:ll"''" r1 o 
Later, when the outcome of thl' meet licld. 1l:1t t· fnr T('(~ h . " '"'"" llo 1 l'hi Sigma Kuppa I I I ~~ .. n• 1111111 <t hun~ upon the outcome of the ftnal The summary: i\lpha Tnu Omega 0 0 flw game was the fourth :-tmight R• tlil·o 11 o 
evE'nt, the javelin throw, he came 100 yrud <lo~h -5luyman (WI'Il , Cn"" •\1 1 1: 'I 1,. 0 1 fnr the Ra111s ~inte they were up:-et 11' •or d 11 / ( 'm~n .): llnH (C(Inn.). Timt•; 10 .1 ~. • P 1H .piol C)ll 1 1 t\Jo d, d 0 
t hrouAh to hrenk all previous records c : 1 'I · 1· ·1 0 1 IJy "cJrl l'c''JSt"rll ,·,, t)·,,·,r l•J1('tlt.t1" ...• ktrh• ,, 11 
., 
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:20 ~·n rtl dash Stavm11n (WI' II, AUnt ,,1gmu )I ·.ps1 t>n · ' • • ~ ' ,.. 
with a toss of 169'7". Norige also (('nnn.l: Batt (L'unn.). TinH.- 2.1. 1 ~. Sig'ma 1\lpha l •:p~ i l ttn 1 2 )!.:llllt' of tlw ~easun .. \t prc~t'nt tlll'y It 1,,1, !~ J! 
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10 
topped the shot-put affair, clearing 440 yntd run lluwrn (Cunn,); l'l'lt·r are o n top of 1 hl' pile in 1'\t•w Eng· lmtin,.:' h !I t, 
42 feel. >tHI !WI' I) ; Herzn~: (WPII. Tlnw 54 I s R I ~ (l 0 , 10 I!XO yrml run-u 11w~n (Conn >; Whitl' Joj Ill Mc"'~tinn· C}f land intenollcgiatr compel it inn. -':''': 1:, ==::::::::::::::::::::::::::0:::::0:::~5 I 0 I () () I 0 
Sid Stayman, too, did exception· 
a lly well, winning both the 100 and 
220 yard clashes. Lou Hall isey won 
the mile, while F rank Baginski 
topped the high jump and placed in 
the I 20 yard hurdles and javelin 
throw. Bob Blouin and 1\[al Hunt 
tied with Conneclicul men ror lirsl 
place!\ in lhr pole vault nnrl hi~h 
j ump respectively. Freshman Rod ney 
Chase, a newcomer in I rark ftelcls, 
made a fme appearance, taking a se~;­
ond in the one mile ~(rind . 
The mcel was dose throu~thnut, 
the lead changinK hands seveml 
t imcs as the various events c.1me orr. 
\\"hen the f1n al event, the javelin 
throw came up, T ech had 6 1 points. 
Sixty-eight points were n~ded lo 
win the meet. That meant that T ech 
had t·o take f1rs t and second plares 
in this concluding event lo win Ow 
meet. Hugo Norige sent the javelin 
well past the opponents' murk al his 
firs t try, but to the <! ismay or lhe 
Tech fans, the thro\\ was dedarcd 
f11ul , since • nri~e harl stepped uvcr 
the line. Frc:;hmnn JO'rank ( Footsie) 
\\'on nn camr in with o h111g throw, 
which traveled 156'8". r\urigc a1-1n in 
came through with 11 potent ial rec.:-
ord-breaker , but again it was ruled 
t hu l he hud nwrsteppcrl tlw mark. 
KINGSBURY'S f tlwl o .S1•r vi1'P 
Copy lllfl • ,.; , /,rfliiiM · l>••r•f'IIIJiillll 
I ;:,et> llotrultl Kin11~ttttt)' 111 tltt· ll•um I 
Ov~rn ll!'ht S o•r v io••• 
-
The Heffernan Press 
{ 
Prinlt>r - lo b oth S tu.tlcnll l 
and Fmmlty /or J'orty 
Colle,u• Publlcatloru 
Dur in• 1942 
<WPI ): ,\ ndt •'<inn (CtJnn.) . Timt•. 2 min. "- b Rhmlt• Island )!.Il l uw~ty In un early ,.. 
l J / S ~- ASCE I ~ !Ill(. ~~· !!lll!l x.· start hy scm ing thn•c run '\ in lht• 
Mi lt' run llnlthcy 1 \ '.'!'I ) ; C'II!N' ~ · ..:-, ._, ~ 
( \VI'Ij j (i lal>b (Cnnn.}. Timt•. " min. rr B H I I ,. first inning. The fdlmv~ put tht•ir .s~. 1 ... . 0 c (• ( f u csclay lirsl U('I'IISS in IIH' third, on(' in tlw 
l.uhr ir o t inn n n1l Un llo•ry Se•r vic l! 
U O y:wl hurrl lt•<r Fullrr ( {'onn l · M l'l 
h·n (C'unn./, Lnl(~rhnlm (WI'I ). 'Tim•·· 
17 I '· 
t20 y:ml hunlk s Kirk ( \ {11111 ) · Whi t•· 
{WI' I l i Bn,.:i n~oki (WPI) . T inw; t'7.1 s 
Two mil~ run <)d~rmnnn (('onn.l , 
L:ault (\VI'I ); Sht•t·mun ( \VPI). Time· 
F m·n tnvorth ' s T exllCO 
S t'rvicc tt.1tion 
Cur . ll if(hlmul & C uulcling St!<, T he lt1C11l stucl<.• nt chapt er:; or tlw tHth, tll'll morr in the sixth, <tnrl th<• i\nwrir:w Sudety of Civil Enl-(itll'Crs last unc durinK tht• ;,rvl'nth . Til<' 
will hllve a m<.•c ting Tuesday night , __ _: _ __:_:___:---__: _ __:~===========================--' 
10 min •1'1 H. 
lli~:lo jU1111l- 'l'it• lwlW\'!' 11 llun1 (WP I), 
and . U r·un~h~~c Ct'ronn ) at S'L"; Anu•·l 
(Cr)nn.), HJ . 
May II , in tht• San ford Rilt'y ( 'om-
mons Room. Speaker for t h<• l'Ve· 
ui1114 will be Prof<.•ssor Dunlop. 
a ~o;;is taut pmfc~snr uf 1-(~·nrll•sy, at 
R.I'.L l'rofcssur llunlnp'-; «uhjt•ct 
will he " l 'hotuwammetry," which is 
tht• ::cieucc of aerial «11rvvying. I Jc 
wi ll lili Jlplt•m<.•nl his talk with «licit•-;. 
Ptlll• vnul! Tit· lll'1 W~o·ll Blouin ( \VI' I ) 
nnd Cn•; (Cunn.) nt 1110" ; An~:t•t ( C'nnn 1: 
tO' l t". 
llrnarl j uonp-ll:t).l in~ki ( WI'Il nt lO' 
71 , Mt•llttll (t'tuln .), 11J' IIt/'; C'a~" ( Con1.). I !I' I ' 1" . 
Shtii·IHII Nnri~tc (\\'1'1 ). ·11"10'· Mnl · ~l'il•v idl (WPt ) .l•l'; Ofm,ll•nd (C'nnn ). 
.l7'h" 
This mc<•linJ.\ , whith wi ll hr ~~joint 
one with Sigmu Xi , i:; tlw fir<;t 111\'t'l · 
ing of tlw \.S.C. I~. siucr mid· 
wintrr. 
Di>t•ur- \'r~t il(l' ( \\' fl l l 1.1 1' 1 /'. Olm 
~ll•ilrl. t 14 '11'' ; ll rlo"cn (C'nnn ) , 101' 10' /'. 
)11\' clin throw· Xori):t' (WPI ). l lt'l'7"; 
\Vtt t lnn (WI' I), I 'fl's", llro ..:in~ki, 1411'4" Tlw nwmht•rs of 1 he sod•·ty want 11 ;~mnll'r throw Olm,lr:ul ( ('nnro ). 
l.!f4"; llrirll:t'lllilll (C'Illlll. ) , l l(o', 1\ tillll 
kvkh. 1(\1 ,1 • ; · 
B. U. B(lSPbnll 
(Cuntim~t•d rmm l'ntw :1. Cui. 51 
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For the Spring Formal 
Formnl Dreu f ' or HiN, 
to :.t'l' a good rrnwd 1 hc•n•. t·~p~·l'ially 
l ho~l' frl'shnwn who havt• sigtwd up 
for dvil t•ngincc:rin!(. ,\11 ntlwr,., in-
l<·r·estcd ~m· invitt·d to allt•ntl. 
I . F . 1'm<'k 
•: ( C:uul illou•rl (,111\ l'n!!o' :t t ul :11 
0 dunta (Tl-.1' ) . llillcltcr (S!\E\. llti~:h l I 
.I man (SAt..: I Tintc I I I 5 "< 
I •1·10 ,11111t hurrlk' l'l'ltl'lll1 ( 11(;11) . () lk t1111: ( t't: l l1. \\'hitt• (1'!-iKl. Slll'IIMIII 
0 (PSKI Timt .!\5 ' 1 
0 ::o 1nrd dn>h Lnr•t•tlnm,t (T"'Pl, B.• 
0 )! rn,ki (TK t'l. Pt•ll•rsun ( PG Il l, Hoi~:hr 
0 man tS,\ E l . Tim1· : >1 .I > 
~ Luw lumlb L:ll!l'rlmlm ( I'SK \ • I h •l-
,1 th•n tt.X \ \, Cullins (I'C:tll , llt·l!•'m;m l 
(1'X \ Timt• • 1~ .I 
n Clnt· milr nm Slorw ( l'K l' l : (~:lll h 
0 (S•\E I , Sht•rn~tl n ( l':i" ). l'ha'l' !LC,\ 1 
.l Thm• 5·0(, : 5. I 
0 llliO ' ant ruu tl cm>).: (Pt:m . L,ol(l'l 
0 Imino (I'SK). \\'hlt~ (PSKI. .uul J•·nkin• 
J II X \ I Timt• • t l. 
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At. l n1ermissio11 of llu• !\prill f! 
Pormrrl, l)ro p D oum t fl 
DANIEL ON' 
Carroll Cut Rate Store 
odn • Lrmch l'onetle 
"OH, 
,&-,..., ...... ,., " In his te ller home, even o general 
in Africa recalled happy moments 
with ice - cold Coco- Colo. There's 
something about Coco·Colo. Ever 
notice how you associa te it w ith hop• 
p y moments~ The re 's that delicious 
ta ste you don't find this side of 
Coco-Colo, itself. It 's a chummy 
drink tha t people like right-out·of· 
the·bottle. Yes siree, the o nly thing 
like Coco-Colo is Coco -Colo, itself." 
151 Highland Street aonuo UNDEll .4UTHORrrY oF THe cOCA.cotA coMrANY ,., BONARDI ' 
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